Nefretle kınandı by unknown
Ünlü İşadamı Vehbi Koç'un naaşının çalın­
masıyla ilgili yüzlerce ihbar yağmasına kar­
şın, polis en ufak bir ipucu saptayamadı.
Fidye isteyen henüz yok Polis yetkilileri 
şu ana kadar olayla ilgili olarak ne ailesine 
ne de kendilerine, naaşı kaçıranlardan her­
hangi bir istek gelmediğini açıkladı. 155 Polis 
imdat telefonuna gelen çok sayıda ihbarı de­
ğerlendiren polis, ipucu bulmaya çalışıyor.
İzler yağmurdan silindi Şişli Cumhuriyet 
Savcısı Salih Aktaş, olaydan sonra yağmur 
yağdığı için mezarın-mermerlerinde ve orada 
bırakılan naylonlarda parmak izleri ile ayak 
izlerinin tamamen kaybolduğunu söyledi. Bu 
nedenle polis ipucu bulmakta zorlanıyor.
Polis yardım istedi Polis yetkilileri, olayla 
ilgili bilgi sahibi olan ve kuşkulu bir durumla 
karşılaşan vatandaşların Asayiş Şubesi'ne 
ait 274 09 33 ve 274 14 86 numaralı telefon­
ları arayarak hemen bilgi vermelerini istedi.
Sabancılar’ın mezarına sıkı koruma
Koç'un cesedinin çalınması üzerine, Saban­
cıların Adana Asri Mezarlık'ta bulunan aile 
kabristanlığı da çok sıkı koruma altına alındı. 
Bekçi ve polisler önceki gece sabaha kadar 




Vehbi Koç'un naaşının çalındığı mezarda, gün boyunca yağan yağmurla su dolarak çökmemesi için 
önlem alındı. Tahtalarla kapatılan Zincirlikuyu'daki mezarın üstü naylonla örtüldü.
Nefretle
kınandı
•V e h b i Koç'un naaşının 
kaçırılması üzerine çe­
şitli kişi ve kuruluşlar, 
olayı nefretle kınadılar 
ve faillerin bir an önce 
bulunmasını istediler.
•  İnsan Hakları Derneği 
İstanbul Şubesi'nin il­
ginç açıklamasında da 
“Bu ülkede ölülerin me- 
zarlannda rahat bırakıl­
ma hakkı diye bir şeyi 
savunmak durumunda 
kalacağımız aklımıza 




KALEMLİ: İnsanlık ve ah­
lak dışı iğrenç davranış.
SABANCI: Bunu yapan­
lar kafadan kontak. Bu 
kabul edilemez bir olay.
KOMİLİ: Bu iğrenç saldırı 
hafızalarda derin izler 
bırakacak.
ERDOĞAN: Hiçbir akıl ve 
mantığın kabul edeme­
yeceği bir olay. •  32’de
CUMARTESİ, 26 Ekim 1996 ü h r m r a i Gündem






V EHBİ Koç’un Zincirlikuyu’daki kabrinin açılarak, 
naaşmm çalınmasıyla 
ilgili olarak alarma 
geçen İstanbul Polisi, 
henüz bir gelişme 
kaydedemedi.
Soruşturmayı yürüten 
Asayiş Şubesi Hırsızlık 
Bürosu’nda özel bir ekip 





“Şu ana kadar olayla 
ilgili olarak ne Koç 
Ailesi’ne, ne de polise, 
cesedi kaçırdığı 
belirtilen kişilerden 
bir fidye ya da başka 
bir istekle başvuru 
oldu” dedi. Ancak, 
olayın duyulmasından 







bilgisi olanların Asayiş Şubesi’ne ait 
‘274 09 33’ ve ‘274 14 86’ numaralı 
telefonları arayabileceklerini söylediler.
Olayın ortaya çıkmasından sonra 
görevlendirilen Asayiş Şubesi Hırsızlık 
Bürosu Amiri Hakan Türkeli’nin 
başkanlığında ekip oluşturuldu. 
Türkeli, dün sabah olay yerine giderek 
yeniden inceleme yaptı. Gözaltına 
alman mezarlık görevlileri Kazım 
Çimen, Bülent Barış Ulusoy, Tahsin 
Erler ve Mehmet Tosun dün sabah 
serbest bırakıldı. Mezarlıklar Müdür
V e h b i Koç'un naaşının 
çalınmasıyla ilgili olarak, şu 
ana kadar aileye ve polise, 
fidye ya da başka istek 
gelmedi. Polise yüzlerce 
ihbar yağmasına rağmen, 
henüz bir ipucu elde 
edilemedi. Asayiş 
Şubesi'nde özel bir ekip 
oluşturan polis, ihbarların 





Öztosun da bilgisine 
başvurulmak üzere, dün 
sabah Asayiş Şubesi’ne 
çağrıldı. Mezarlıklar 
Müdürlüğü 
görevlilerinin tek tek 
ifadelerine başvuran 







araçla mezarlığa gelmiş 
olması ihtimali üzerinde 
duruyor. Emniyet 
Müdür Yardımcısı Bilgi 
Ünal, “Olay adi veya 
siyasi olabilir. Fidye 
için yapılmış olabilir. 
Henüz kesinleşen bir 
şey yok” dedi. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Ferzan Çitici de, dün 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne gelerek, 





belirterek, “Olay son derece utanç 
verici” dedi.
Antalya’daki Interpol Genel Kurulu 
toplantısını izleyen Emniyet Genel 
Müdürü Alaattin Yüksel, “Bugüne 
kadar böyle bir olay yaşanmadı. Bu 
olay Türk halkının geleneklerini ve 
Müslümanları rencide eden bir 
olaydır. Naaşı çalanlar henüz 
irtibata geçip ne istediklerini 
söylemediler. Fidye falan isteyen 
yok” diye konuştu.
Koç'un ölüm ünden sonra a ile  fe rtle ri babalarının m ezarı başında Kuran okuyup, 
dua e ttile r. Ancak, büyük in fia l yaratan son o lay, a iley i derinden yaraladı.
Diyanet: Ruha sıkıntı verm ez
D İYANET İşleri Başkanı Mehmet N uri Yılmaz, "D irile r kaçırıldı, ama ölülerin kaçırıldığını ilk  
defa gördüm. Cenazelere Türk m ille ti 
olarak hep saygılı olduk. Türk 
geleneğinde böyle b ir olay yoktur. 
Ö lüye ve ölü sahibine saygısızlıktır. 
Nefretle kınıyorum " dedi. Yılmaz, bir
soru üzerine, naaşın bulunması halinde 
tekrar bir dini merasim yapılmasına 
gerek olmadığını belirtti. Yılmaz, "Ö lü  
iç in  b ir sıkıntı yok. Ruhu için muazzep 
o lu r diye b ir şey yok. Cenazelere 
hep saygılı olduk. Bu saygısızlığı 
onaylamamız mümkün değil" 
diye konuştu.
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D. GÖKHAN YILDIRIM 06-683655







ŞEVKİ DURSUN SOLAK 49-7398
HALİL YAMAN 35-462253





ADI-SOYADI EHLİYET İL ve NO ADI-SOYADI EHUYET İL ve NO ADI-SOYADI
ALİ ÖZCAN 15-191 ABDURRAHMAN TÜRK 02-27921
ADEM ÖZTÜRK 69-137 TURGUT KAYA 34-865710
MUTTALİP KARAMAN 19-878025 ALİ SAMUR 38-47506
MUSTAFA GÜNDÜZ 35-162693 ÜZEYİR ARSLAN 09-43853
ALİ GENÇ 56-535876 ERDOĞAN AVCI 34-362540
SELMA BAŞESKİOĞLU 37-28999 MEHMET YILDIRIM 34-849270
MEHMET SEZEN 04-5367 MUSTAFA YURTSEVER 34-8341
SAMİ DİRİLEN 09-12368 MUSTAFA YİĞİT 34-280370
MUSTAFA KALAY 06-401284 MERAL YAŞAROĞLU 34-19329
SELAHATTİN SAYAR 24-19240 ONUR DEMİR 71-40565
İSMAİL KÜÇÛKEFE 19-5418 METİNAKGÜL 23-16338
MUTLU USLU 35-95156 RÜŞTÜ CANSEVER 39-6434
MUSTAFA B0ZKAYA 26-237350 AHMET GÜNAL 33-962817
MEHMET TOPAÇ 07-223716 FEVZİ ŞAHİN 38-136280
SELAHATTİN GÜMÜŞ 72-330344 AHMET ALİ B.DEMİR 12-2418
DERYA YAVUZ 06-626573 AYDIN ŞAHİN 34-865651
MAHİR SOUK 38-588646 NURHAN ÜLKER 06-19749
MUSTAFA TEMİZ 66-694901 NABİ EMİR 34-480318
MELİH ÖZTÜRK 35-5566 MUĞLİ TUNCEL 35-999553
YALÇIN ARIMAN 31-19518 MEHMET EMİN İYİDİLLİ 35-79001
AHMET SEZGİN 34-1867 4 RAMAZAN PAÇUR 63-950469
ABDULLAH ŞAHİN 52-375827 YUSUF KARAKUŞ 33-997182
MEHMET KOKSAL 40-4568 VEYSEL İLGAR 06-398876
MEHMET KARA 06-754677 AYHAN AKSOY 34-31991
I AYŞEGÜL HAKSAL 27-105299 ERDİNÇ ÖZÇAKJR 10-13760
MUHARREM EKİM 05-223417 ÖMER CAN 06-484751
1 SADIK YILMAZ 19-46940 İBRAHİM YILMAZ 34-890571
1 AYFER DÜZGÜN 34-24079 ERHAN DUMAN 10-4812
FAZIL BOĞA 36-872827 İSMAİL AYAZ 34-14582
İBRAHİM KAYA 34-84175 SALİH ÖZMEN 55-363156
HALDUN ALTON 34-151201 CELAL ARSLAN 52-21179
HİKMETUZUN 25-74563 KAMİL DİL 34-213554
A  GİRAY AKSU 34-708972 HİKMET ÖNAL 34-425033
KÜÇÜK HAŞAN BÜLBÜL 63-539012 FERHAT HALUK KIRKINCI 34-250074
ADEM KAYA 02-1228 DURMUŞ ÇOLAK 01-236
KEMAL BİLGÜTAY 34-593739 MEHMET ADIYAMAN 34-642613
ALPER KANSU 06-75781 MEHMET GÖK 34-223197
TEVFİK DALKILIÇ 34-594840 H. ATİLLA YORULMAZ 16-152698
MEHMET AKSU 67-60360 MAHMUT TURAN 34-740598
MEHMET ALİ ZEYTON 65-770223 MUSTAFA TİRYAKİ 27-127390
MEHMETBEKTAŞ 06-494223 MUSA AKDENİZ 16-38772
MEHMET KAVCAR 06-509310 MESUT İNCE 16-875289
MUSTAFA KEÇELİ 03-262216 HAŞAN GÖNÜLŞEN 35-189484
MUSTAFA MERTCAN 20-31563 MUSTAFA KAFIAKOÇ 34-12967
ADİL SOYDAN 34-172523 HALİL SAĞNAK 20-11664
JAKSAVARBEGE 34-178041 YAŞAR ÖZCAN 34-788873
MÛNÛR BEDERLİ 41-25045 YAŞAR DURANSOY 26-37109
ŞEVKET ÇAKIROĞLU 34-21181 YILMAZ ARABACIOĞLU 14-25784
AHMET TUNÇ 43-17151 YÜKSEL BAŞ 32-48952
GAZİ KANTARCI 31-878577 ZEYNEL GÜNAYGEN 39-584415
ALİ GÜNDÜZ 07-560343 ZEKİ BALUSOY 16-91859
YUSUF ÇINAR 34-148498 ALİ ESENBOĞA 34-46236
YÜCEL KARADENİZ 33-294262 HALİL PARLAK 07-529354
, ADNAN ARSLAN 35-354888 NEVZAT BAŞ 55-36265
| HAYRETTİN ERTAŞ 34-264976 NEVZAT DÖL 64-93577
, AYŞE ŞEN 33-261125 NEVZAT ADIGÜZEL 45-243619
- EMRE MURAT SARI 34-154305 NİYAZİ GÜLCAN 16-615149
HARUN YILMAZ 34-353041 AHMET BOSTANCI 01-72579
OSMAN YILDIZ 21-217250 MEHMET VURAL 34-685979
HİKMET TOK 35-40188 ALİ SAYGI 01-671190
NEJAT Ç0RAPÇI0ĞLU 50-599963 ABDULLAH AYDOĞAN 55-931115
YUNUS ALTON 06-755437 ENVER KAPLAN 55-92762
ZEKİ ZENGİN 34-17830 NACİ ÖZKANLI 34-81656
MEHMET SÜRÜCÜ 27-56098 KADİR ÖZTÜRK 34-974450
REFA SOYDAN 46-968923 NECDET ERGEN 16-611135
FATİH GÜMÜŞ 51-230969 NEJAT TANSU 34-330684
AYHAN KÖSE 16-39772 OSMAN USTA 34-6209
ŞUAYİP UYSAL 38-45180 ÖZKAN ERTUĞRUL 34-177816
GÜLNAZ ERDAL 34-202011 CANDAN ÜLKER 29-15537
ÖZCAN DEMİRCİ 34-57460 RAMAZAN ÖZEN 45-298895
BAYRAM EKİZ 06-594772 NERİMAN TEKELİ 35-13287
HİKMET ÖZDEMİR 48-28240 İLHAN AYVALI 42-127600
AHMET DAĞCI 41-303771 HÛDA BASARAN SEROVA 34-745938
FADIL ERDAL 34-211655 İSRAFİL ŞİMŞEK 42-80744
ALİ RIZA AYDIN 31-79041 İBRAHİM TİRYAKİ 34-859453
ALİ YAVUZ SERT 34-1562 İBRAHİM ŞEFLEK 42-11155





EHLİYET İL ve NO
NECMİ ÇETİN 



































MEHMET DURSUN YIKAR 
KORHAN ARIKAN 












OSMAN ŞENER SAĞLAM 
MEHMET SEMİZ 
AHMET TAYTANLI 
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KOÇ' un naaşının çalınmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Şişli Cumhuriyet Savcısı Salih Aktaş,
mezara geldiğinde toprağı kazdırıp, cesedin o lu p ......
olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Toprağı kazıp, beton 
kapağı açtıktan sonra tahtaları çıkartarak Koç'un naaşım 
çalan kişilerin sadece kefen parçası bıraktıklarını belirten 
Aktaş, şöyle konuştu:
"Polise, orada kalan naylonlarda ve m erm erlerin 
üzerinde parmak iz i araması yapması iç in  ta lim at 
verdim . Ayak iz le rin in  tespit edilm esini istedim. Şans 
suçlulardan yanaydı. Yağmur maalesef parmak izle rin i 
silm işti. Ayak iz le ri ise mezarı görmek iç in  gelen 
m eraklıların ayak izlerine karışmıştı. Her ihtim ale karşı, 
mezarlıktan çıkış yollarında da ayak iz i araştırması 
yapılmasını istedim. Şim dilik elde h içb ir de lil yok."
N aylon torba serdİler
Mezarlık hırsızları, Koç'un mezarını kazmak için 
yanlarında kazma kürekle birlikte yaklaşık 3 metrekarelik 
bir de kalın naylon parçası getirdiler. İşe başlamadan önce 
bu naylonu, Sadberk Hanım'ın mezarıyla Vehbi Koç'un 
mezarı arasına serdiler. Böylelikle atılan toprağın, mermer 
döşemenin aralarına girmesini engellediler. Polis, 
hırsızların mezarı yeniden kapatmak İstedikleri için böyle 
davranmış olabileceklerini belirtti. Toprak yeniden mezara 
doldurulacak, naylon kaldırıldıktan sonra mermerlerde 
çamur izi kalmayacak, mezarın açıldığı da 
anlaşılmayacaktı.
N ash sakliyorlar?
Tecrübeli bir savcı, 8 ay önce gömülen Koç'un 
naaşının tamamen bozulmamış olabileceğinden, kokacağı 
için, sorun yaratacağını söyledi. Hırsızların, cenazeyi 
aynı mezarlıkta başka bir mezara gömmüş olabilecekleri 
üzerinde duruluyor.
HlRSIZLARIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE
Adli Tıp Kurumu uzmanları, mezardan çıkarıldıktan 
sonra cesedin koku ve mikrop yaymaması için, mutlaka 
soğuk hava deposu ile çok iyi soğutulmuş 
buzdolaplarında saklanması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, 
"Cesetlerdeki ölü dokularda üreyip çoğalan m ikroplar, 
çeşitli hastalıklara neden olurlar. Bunların başında 
tetanos ve gazlı kangren geliyor. Bunun için tek önlem, 
cesedin belli ısının altında, uygun koşullarda saklanıp, 
muhafaza edilm esidir" dediler. Uzmanlar, Vehbi Koç'un 
cesedindeki yumuşak dokuların ve hatta bazı iç 
organlarının henüz çürüyüp bozulmamış olabileceğine 
dikkati çekerek, "Dolayısıyla cesette m ikroorganizmalar 
ürem iştir" diye konuştular.
İSTANBUL
Mezar soygununa 
6 ay hapis cezası
*-,İŞLİ Cumhuriyet Savcısı Salih Aktaş, Türk Ceza 
^K a n u n u 'n a  göre mezar taşı kırmanın cezasının, 
aJmezardan ölü çalmaktan daha ağır olduğunu belirtti. 
nÎK'nın 178'incl maddesine göre mezardan ölü çalmanın 
cezası, iki aydan altı aya kadar hapis, beş bin liradan 25 
bin liraya kadar para cezası. Ölü çalma işini, mezarlıkta 
çalışan kişiler yaparsa, ceza iki kat arttırılıyor. Mezar taşını 
tahrip edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hapis, 10 bin 
liradan 50 bin liraya kadar para cezasına 
çarptırılabiliyorlar. Hukukçular, bu şaşırtıcı farkı şöyle 
açıklıyorlar:
"B ir zamanlar mezarlıklara yönelik saldırılar artmıştı. 
Bunu önlemek için ilg ili ceza maddesinde düzenleme 
yaptılar. Ancak böyle ölü çalmak gibi b ir olay olmadığı 
için o maddenin üzerinde durulm adı."





BILDIRCIN özgürlüğü­ne öylesine düşkündür ki, kafese koymaya 
kalkarsanız kendini öldürür.
Sürekli zıplayarak kafasını 
kafesin tepesine vura vura 
patlatır.
Yani kafese kapatılmaya 
tahammül edemediği için intihar eder.
Onun için bıldırcını yakalayan avcı­
lar fazla zıplayıp kafasını hızlı çarpma­
sın diye onu küçük kafese kapatırlar.
Bıldırcın o küçücük kafeste yine sü­
rekli zıplar, ama hız alamadığı için ba­
şını patlatamaz.
Umutsuzca o küçük mekânda çırpı­
nıp durur.
Türk toplumu da bugün tıpkı bıldır­
cınlar gibi kafese kapatılmanın çılgınlı­
ğını yaşıyor.
Türkiye'yi yöneten iktidarlar ise top­
lumu bu kafesten kurtaracak sosyal, 
toplumsal, kültürel, ahlaki ve ekono­
mik atılımları bir türlü gerçekleştiremi- 
yorlar.
Hatta tıpkı bıldırcın gibi toplumun 
da hızla zıplayıp kafasını patlatmaması 
için kafesi daha da küçültmenin yolları­
nı anyorlar.
Toplumun bu cendereden kurtul­
mak amacıyla nasıl çırpındığını görmü­
yorlar.
Bu nedenle insanlarımızın içine düş­
tüğü bunalım hemen her gün hepimizi 
şaşırtan patlamalara neden oluyor.
Son örneği, Vehbi K oç'un naaşı- 
nın çalınması olayında yaşadık.
★  ★  ★
Olay devlet büyüklerimizi, din 
adamlanmızı, sosyologları ve hukukçu- 
lan da şaşkına çevirdi.
Birkaç örnek verelim.
Demirel: “Allah, Allah... Ne bi­
çim iş bu? Hiç böyle şey duyma­
mıştım."
Mehmet Ağar: “ Sapıkça bir 
olay. Fidye için mi diye düşün­
dük, ama görülmüş bir yöntem  
değil."
Hayri Kozakçıoğlu: “Bir terbiye­
sizlik olduğu açık."
Mehmet Nuri Yılmaz: “Dinen caiz 
değil."
Nur Vergin (Sosyolog): “ Tüyler 
ürpertici bir olay. Ülkede değer­
ler tümüyle delindi."
Çetin Özek (Ceza Hukuku Profesö­
rü): “ TCK 1 7 8 . maddesine göre 
suçtur. Cezası 3 aydan 1 yıla ka­
dar hapistir."
TUFAN TUREN
Bazı hukukçulara göre ise bu suça 1 
aydan 6 aya kadar hapis, 15 bin lira­
dan 7 5  bin liraya kadar para cezası ve­
rilir.
Mustafa Taviloğlu (İşadamı): 
“Tövbe estağfurullah."
Görüşler böyle... Bu üzücü olay 
karşısında kim ne diyeceğini bilemiyor.
Ama işin özü, insanların kapatıldık­
ları kafeste bunalması yüzünden şizof- 
renik davranışlarda bulunması.
★  ★  ★
“ Balık baştan kokar" diye bir 
özdeyiş vardır.
Ne yazık ki, Türkiye'nin tepesinde 
başlayan çürüme, toplumun her kesi­
mine hızla yayılıyor.
Olaylar, mafyanın devletin içine ka­
dar girdiğini gösteriyor.
Ülkeyi bir çiftlik gibi yönetme hak­
kını kendinde bulan, dilediğine devlet 
olanaklarını hesapsız kitapsız dağıtan, 
çalan çırpan iktidarlarla toplumun sağ­
lıklı yaşaması beklenemez.
İnsanlarımız, terör yaparsa en vah­
şisini, en kanlısını yapıyor.
Cinayet işlerse en acımasızını işli­
yor.
Hırsızlıksa, beş kuruşa bile göz diki­
yor. Yoksulun, yetimin hakkı demiyor, 
çalıyor.
İlkesizlikse tüm değer yargılannı gö­
zünü kırpmadan ayaklar altına alıyor.
Trafik kazasıyla dünya rekoru kıra­
cak kadar yolları kan gölüne çeviriyor.
Yalan söylemekse en sunturlusunu 
uyduruyor.
Sonunda Türkiye her türlü anor­
malliğin yaşandığı bir ülke haline geli­
yor.
Toplum, inşaları mezarlarında bile 
rahat bırakmayacak sapık kafalar yara­
tıyor.
Ülkeyi rahatlatacak yönetimleri iş­
başına getiremediğimiz sürece normal 
yaşama kavuşamayacağımız kesin.
Önümüzdeki günlerin getireceği fe­
laket bulutlarına hazırlıklı olmalıyız.
Bu toplumu kapattığımız kafesten 
kurtarmadığımız şürece tutulduğumuz 
şizofreni giderek tedavi edilmez hale 
gelecek. t
VEHBİ Koç'un mezarının 
açılarak naaşının çalınması 
üzerine, Sabancılar'ın Adana 
Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığı sıkı 
koruma altına alındı. Önceki gece saat 
24.00 sıralarında kabristan çevresinde 
polis ve bekçiler arama yaparak, nöbet 
tuttu. Bir polis aracı da, ışıklandırma 
sistemi arızalı olduğundan karanlıkta
kalan mezarlıkta gece boyunca 
devriye gezdi. Adana Asri 
Mezarlığı'nda Sıdıka Sabancı, Hacı 
Ömer Sabancı, İhsan Sabancı ve 
geçen Ocak ayında İstanbul Sabancı 
Centerida uğradığı silahlı saldırı 
sonucu ölen Özdemir Sabancı'nın 
mezarları bulunuyor.
■  Ramazan BİÇER /  ADANA
Sakıp Sabancı: Bunu 
yapanlar kafadan kontak
D IŞİŞLERİ Bakanı Tansu Çiller, Ko­ç'un mezarına yapılan saldırıyı şid­det ve nefretle kınadı. Ç iller dün 
yaptığı yazılı açıklamada, "Nedenini anla­
makta güçlük çektiğimiz bu menfur hare­
ket, hepimizi derinden üzmüştür. İnanç 
ve geleneklere de ters düşen bu çarpık ve 
eşine rastlanmayan vicdansız hareketin 
faillerinin en kısa sürede yakalanacakları­
na eminim" dedi.
•  TBMM Başkanı Mustafa Kalemli 
mesajında, "Bu insanlık ve ahlak dışı, iğ­
renç davranışı nefretle kınıyor ve lanetli­
yorum. Bu olayın faillerinin kısa zamanda 
bulunarak, merhum Koç'un naaşının bir 
an önce kabir huzuruna kavuşmasını d ili­
yorum" sözlerine yer verdi.
•  TİSK Başkanı Refik Baydur yazılı 
açıklamasında, "H er türlü insanlık, ahlak 
ve din duygularını rencide eden bu hare­
keti yapanların adalete teslim edilmelerini 
bekliyoruz" dedi.
•  İstanbul Büyükşehir Belediye Başka­
n ı' 
d u y
Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar hiç 
l maaığım bir şey, şoke oldum. Hiçbir 
akıl ve mantığın kabul edemeyeceği bir 
olay" diye konuştu.
•  Sakıp Sabancı olayı, "Bunu yapan­
lar kafadan kontak" diyerek değerlendirdi. 
Sabancı, "Bu inanılmaz ve kabul edile­
mez bir olaydır. Allah onlara akıl versin. 
Özdemir'i öldürenler de daha bulunama­
dı. Polisin elinde fotoğrafları var. Ama on­
lar uçup gittiler. Ben, Vehbi Bey'in olayın­
da da aynı şeyin yaşanmasından korkuyo­
rum" dedi.
•  TÜSİAD Başkanı Halis Komili ise 
"Rahmetli Vehbi Koç'un kabrinin açılarak 
naaşının çalınması, Türk m illetinin hafıza­
sında derin izler bırakacaktır" dedi.
•  Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer 
Çağlayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Ahmet Çavuşoğlu ve Ankara Ticaret Bor- 
sası Başkanı Erol Gemalmaz Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'a or­
tak bir telgraf göndererek, olayı kınadılar.
•  insan Hakları Derneği İstanbul Şu­
besi tarafından yapılan açıklamada da, 
"Demek olarak bugüne dek dirilerin ya­
şam hakkını savunduk. Bu ülkede günün 
birinde ölülerin mezarlarında rahat bıra­
kılma hakkı diye birşeyi savunmak duru­
munda kalacağımız aklımıza gelmezdi" 
denildi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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